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A Study of Mother Goose
? ? ? ??
Abstract
In general the name “Mother Goose” is popular in Japan, but it is difficult to understand it in
detail. Because it is a big theme and includes many poems, songs and stories. In England people say a
Nursery Rhymes and don’t say Mother Goose.
In France Maurice Ravel composed the song “Ma Mère l’oye” for the piano. This means Mother
Goose in French and this piece has a long history. They may have common elements.
This report focuses on the relationship between “Mother Goose” and “Ma Mère l’oye” and the








????????????Mary Had a Little
Lamb???????????Twinkle Twinkle, Little
Star???????????Row, Row, Row your
Boat??????????London Bridge Is Falling
Down?????????????????The Farmer
in the Dell???????????????Here We






























?“Ma Mère l’oye” Mother Goose Suite for one piano,
four hands???????????? one piano, four
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?????? Day Nursery???? Nursery School?
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???????????????National Nursery
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Whither shall I wander?
Upstairs and downstairs
And in my lady’s chamber.
There I met an old man
Who would not say his prayers,
I took him by the left leg



















































?Histoires ou contes du temps passé. Avec de

































































Pussy???????????When the Snow is on the












































































































Belle au bois dormant?














Très modéré ??????? ??? ???
??????????






































?????????????Les entretiens de la Belle
et de la Bête?
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